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внесли А.А. Андреев, Е.С. Полат, А.Е Петров, С.А. Щенников, В.И. Солдаткин и 
др. 
Мы согласны с определением А. Андреева, который определяет дистанционное 
обучение как “синтетическую, интегральную, гуманистическую форму обучения, 
базирующуюся на использовании широкого спектра традиционных и новых ин-
формационных технологий и технических средств, которые используются для до-
ставки учебного материала, его самостоятельного изучения, организации диало-
гового обмена между преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения 
некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкрет-
ному образовательному учреждению” [1, с.19]. 
Применение дистанционной формы получения образования в рамках обучаю-
щих курсов по иностранным языкам несколько отличается от применения данной 
формы касательно других учебных предметов и может потребовать разработки 
новых подходов и технологий. Это связано с тем, что при  изучении иностранного 
языка нужно брать во внимание такие ключевые элементы, как живое общение с 
преподавателем и другими слушателями, индивидуальные консультации в режи-
ме реального времени, общение на изучаемом языке в парах и группах. Для того, 
чтобы реализовать данные требования, можно использовать переписку по элек-
тронной почте, общение по Skype, «тандем–переписку». 
В рамках обучающих курсов по иностранным языкам широко применяются со-
временные информационные технологии. Наиболее часто используются предва-
рительное электронное тестирование с целью определения уровня владения язы-
ком, рассылка дополнительных учебных материалов по электронной почте, муль-
тимедийные технологии на занятиях, проводится текущий и итоговый контроль с 
помощью компьютерных тестов. 
Разрабатывая образовательную программу обучающих курсов по иностранным 
языкам в дистанционной форме, следует вывести использование современных 
информационных технологий на первый план, сделав их использование основным 
и обязательным элементом. Необходимо также эффективно скомбинировать эле-
менты очной и заочной формы обучения, чтобы у слушателей была возможность, 
как самостоятельно работать с учебным материалом, так и индивидуально с пре-
подавателем и в группе с другими слушателями. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта деятельности украинских обще-
ственных организаций в сфере медиаграмотности как важной составляющей современ-







наиболее распространенным методикам такого дополнительного образования отнесены 
тренинговые методики. 
 
Формированию навыков медиаграмотности в Украине уделяется особое вни-
мание. Это связано, прежде всего, с системными информационными атаками на 
украинскую аудиторию и необходимостью защиты от них на уровне выработки 
автоматизированного навыка распознавания манипуляций, разоблачения фейков и 
недопустимости использования эмоций реципиента. 
Общественная организация «Академия украинской прессы», которую возглав-
ляет профессор В.Ф. Иванов, стала инициатором введения курса медиаграмотно-
сти в школьное образование, системно разрабатывает пособия и учебники для 
школ и вузов, дополнительные инструменты, в том числе и компьютерные игры, 
приложения и т.п. Так, в мае 2014 года «Академия украинской прессы» предста-
вила обучающую игру «МЕДІАЗНАЙКО», которая стала частью школьного курса 
по медиаграмотности, издан учебник «Медіаосвіта та медіаграмотність».  
При этом проблемами медиаграмотности интересуется все большая часть 
аудитории, что демонстрирует выход этой тематики за пределы специальной под-
готовки. Один из наиболее ярких примеров тому – сайт Stopfake.org, созданный в 
марте 2014 года инициативной группой преподавателей и студентов Киево–
Могилянской академии (Могилянской школы журналистики и программы для 
журналистов и редакторов Digital Future of Journalism) для верификации инфор-
мации и разоблачения фейков. Сегодня информация сайта подается на 10 языках 
и содержит рубрики, дающие широкий контекст особенностей информации, ин-
струментов ее подачи и технологий в условиях информационной войны. 
Активно функционируют образовательные медийные сайты detector.media (со 
специальным образовательным приложением osvita.mediasapiens.ua) и 
mediakritika.  
В 2015–2016 годах в Украине была разработана и осуществлена широкомас-
штабная Программа медиаграмотности граждан, инициированная Академией 
украинской прессы, Украинским представительством Международного бюро 
IREX и общественной организацией  Stopfake при поддержке Министерства ино-
странных дел и международной торговли Канады (DFATD Canada). В националь-
ной программе «Будь медиаграмотным!» были задействованы 14 областей Украи-
ны. 14 мастер–тренеров подготовили по специальной программе 420 тренеров–
волонтеров, которые, в свою очередь, провели двухдневные тренинги для населе-
ния. В результате программы 15240 человек обучились навыкам разграничения 
понятий информирования, пропаганды, рекламы, социальной рекламы, пиара и 
фейка; получили практические маркеры для умения самостоятельно отличать но-
вости от пропаганды, «джинсы», пи–ара или фейка; инструменты для анализа и 
проверки информации.   
При разработке программ медиаобразования учитывается, что основным ис-
точником получения информации для украинского населения остается телевиде-
ние, хотя его популярность и падает, а его зрители – преимущественно люди 
среднего и старшего поколения (от 35 лет и выше). Так, согласно данным ежегод-
ного опроса программы USAID «У–Медіа», который проводит ОО «Інтерньюз–
Украина», в 2014 году 89% украинцев узнавали новости по ТВ–каналам, в 2015 – 
81%, а в 2016 – 79% [1]. 
Такое состояние медиа–потребления перемещает акцент подготовки в сфере 
медиаграмотности на людей старшего возраста и требует анализа специфических 







циальных тренинговых программ для людей уважаемого возраста (так в Украине 
принято обозначать старшую возрастную категорию – «люди поважного віку», 
вместо обозначения «пожилые люди» – «люди похилого віку»), например, проект 
«Медійна грамотність для людей поважного віку», реализованный ОО «Центр 
Поділля–Соціум» по подготовке тренеров из семи общественных организаций, 
работающих с людьми старшего возраста. В рамках проекта, осуществленного 
благодаря Фонду поддержки демократии Посольства США в Украине в декабре 
2016 года, было издано пособие «Как научиться «фильтровать» информацию», в 
котором освещены темы понятия медиа, качественных источников информации и 
способов их проверки, пропаганды, манипуляций и критического мышления [2]. 
Отдельно прописаны своеобразные советы «Как смотреть фотографии», «Как чи-
тать прессу?» и «Как смотреть телевизор?», а также подаются «Контрольные во-
просы к любому эфиру». 
Особое внимание уделяется медиа–манипуляциям, среди которых выделены 
именно те, которые имеют наибольшее влияние на людей старшей возрастной 
группы. К таким мы относим игру эмоциями – один из наиболее распространен-
ных манипулятивных инструментов в современной информационной войне, с 
обеих сторон российско–украинского информационного противостояния. Распя-
тые мальчики, изнасилованные пенсионерки–коммунистки, убиваемые снегири, 
рабы с Донбасса для солдат национальной гвардии Украины – только наиболее 
дикие примеры эмоционально ориентированной пропаганды. Введенный в эмо-
циональный транс, адресат не «включает» критическое мышление, он существует 
в мифологически–бинарном, примитивном мире абсолютного плюса и минуса, 
формируя оценку по заданному шаблону до собственно получения информации. 
Особую роль здесь играет визуальная информация, в которой не стесняясь, 
нагнетают эмоции изображением страданий и смертей, могил и трупов, разру-
шенных жилищ, плачущих детей, убитых стариков и т.п. Не случайно большая 
часть таких изображений оказывается фотофейками, поскольку авторы рассчиты-
вают на шоковое действие порции сильных эмоций, получив которую, адресат не 
станет проверять информацию.  
Психолог Олег Покальчук, объясняя пригодность эмоционально–негативных 
матриц поведения для манипуляции сознанием, говорит о том, что «в каждом 
конструкте «языка ненависти» отсутствует смысловая нагрузка. Ее место занима-
ет эмоция, совокупное переживание страха, обиды и стремления к равновесию, 
гомеостазу – любой ценой» [3]. 
Закрепляют манипулятивный эффект многократные повторы, тиражируемость 
эмоционального медиа–месседжа, например, на ТВ, обязательное аудио–
визуальное сопровождение и т.п. 
Во время тренингов мы обучаем людей управлять своими эмоциями, выстав-
лять своеобразные барьеры, не позволяя использовать себя, подталкивать к авто-
матическим действиям и управляемым переживаниям. Именно обучение техни-
кам критического мышления приводит аудиторию к пониманию того факта, что 
информация – это продукт, к качеству которого потребитель должен предъявлять 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ–ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. Рассматриваются особенности использования интернет–технологий в 
процессе обучения студентов, описывается алгоритм их использования, выделяются ос-
новные дидактические функции.  
 
В современном мире развитие Интернет превратилось в фактор глобального 
значения, открывающий новые перспективы совершенствования мировой образо-
вательной системы в плане технической оснащённости образовательных учре-
ждений, доступа к мировым информационным ресурсам и использования новых 
методов и форм обучения. 
Использование интернет–технологий в образовательном процессе нами рас-
сматривается как целенаправленный процесс организации образовательной сре-
ды, направленный на более эффективное решение образовательных задач.  Под 
интернет–технологией мы будем понимать совокупность форм, методов, приёмов 
обучения с использованием сети Интернет.  
Основными дидактическими функциями интернет–технологий являются:  
1) развивающая (развитие умений и навыков);  
2) образовательная (получение предметных и межпредметных знаний);  
3) информационная (обогащение знаниями, формирование способности соби-
рать и отбирать информацию);  
4) мотивационно–активизационная (возможность мотивировать учащихся пу-
тем применения различных вариантов представления учебного контента, а также 
посредством учёта возможности уровня подготовки студентов и их индивидуаль-
ных особенностей):  
5) организационно–оптимизационная (возможность оптимизировать процесс 
обучения через выбор форм и методов обучения);  
6) наглядности (создание обучающей среды с наглядным представлением ин-
формации);  
Интегрирование интернет–технологий в методику преподавания целесообразно 
на занятиях всех типов. При этом могут быть использованы следующие Интер-
нет–технологии:  
1. «Мультимедийная коллекция» (Multimedia Scrapbook): изучение студен-
тами подобранной преподавателем коллекции мультимедийных ссылок (фотогра-
фии, карты, истории, цитаты, аудиоклипы, видео фрагменты, анимационные вир-
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